Стандардни оперативни процедури за комуникација, координација и соработка помеѓу субјектите од системот за управување со кризи во прогласена кризна состојба - Трето дополнето издание - by Urim, Vejseli et al.
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